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呼ばれることもある［Walker 2006, 59-68; Estes, 














































































































































































































































































































































































































2009; Carvalho and Teixeira 2000; Silva, Jaccoud, and 






















































































































































































































































































































































均等出自＊決議的 規定的 監査的 助言的
教育 1988 ○ × ○ × ○ ○
児童青少年 1991 ○ ○ × ○ × ○
高齢者 1992 ○ × × × ○ ○
障害者 1992 ○ × × × ○ ○
人種平等関連 1992 ○ × × × ○ ○
環境 1993 ○ ○ × × ○ ○
保健医療 1998 ○ ○ ○ ○ ○ ○
人権 2001 ○ × × × ○ ○
住宅 2002 ○ ○ × ○ ○ ○
都市開発 ･ 政策関連 2002 ○ × × ○ ○ ○
交通 2003 × × ○ ○ ○ ×
セクシュアリティ 2005 ○ × × × ○ ○
公安 2007 ○ ○ × × × ○
若年層関連 2008 × × × × ○ ○
スポーツ 2008 × × × × ○ ○
文化 2009 × × × × ○ ×























































































































































































































































のための団結グループ（Grupo de Articulação de 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































社会参加の頻度 全くなし ごくわずか 少し 定期的 頻繁 合計
住民（60〜70代） 46
9 7 15 22
99
（社会参加あり）　53
社会参加の形態＊ − 5 6 12 18 41
（住宅）社会運動 − − 1 2 12 15
??????
25
政治活動 − − − − 1 1
社会福祉・ボランティア − − − 3 − 3
コミュニティ・住民組合 − 2 2 1 1 6
宗教 − 2 2 4 3 11






























1	（男） 頻繁 全くなし 定期的 全くなし











































































































































































































































































































































































ラム（Forum dos Cortiços e Sem Teto de São 
Paulo）」本部にてインタビュー実施。
（注25）2011年９月13日「北部土地なし協会
（Associação dos Sem Terra da Zona Norte）」本部に
てインタビュー実施。
（注26）2011年９月13日 Instituto Pólis にてイン
タビュー実施。
（注27）本調査はサンパウロ大学・人文科学芸
術学部（Universidade de São Paulo, Escola de Artes, 
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